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表一 見直し条項が選択された法律の数
（議員提出法案）
国会 沙翌案 国会に成立年 回次 オ是出時 おけーる 合 言t伯紅E
1972 68 ； 2 2 
1997 140 1 ， 1 
1998 142 2 2 
144 1 1 
1999 145 5 5 
146 2 2 
2000 ！ 147 2 2 
150 1 1 2 
2001 151 1 1 
2002 154 2 2 
155 1 1 2 
2003 156 5 5 
2004 ； 159 4 i 4 
/'--口 計 I 28 3 31 
??????????
資料出所：参議院「審議概要」，国立国会
図書館「日本法令索引」（イン
ターネット版）より著者作成。
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表二 見直し条項が選択された法律の数
（内閣提出法案）
????????????????????
一八
成立年 1，国会 注ぞ案
国会に
おけーる ヘ己 言t回次 払E出時 イ疹正l 
1960 34 1 
： 
1 
1962 43 1 1 
1964 46 1 1 
1968 58 1 1 
1969 61 1 1 
1970 63 2 2 
1972 68 1 1 
1973 71 z 2 
72 2 2 
1974 72 l l 2 
1975 75 1 1 
1976 77 1 1 
1977 82 1 1 
1979 87 1 1 
1981 93 1 1 
1982 94 1 1 
1983 98 l 1 
1984 101 2 2 4 
1985 101 l 1 
102 1 1 2 
1986 107 1 1 
1987 108 2 2 
1988 112 2 2 
1989 114 1 1 
116 1 1 
1990 118 1 1 2 
1991 120 3 2 5 
121 2 2 
1992 123 1 3 4 
1993 126 3 3 
1994 129 4 1 5 
131 1 1 
1995 132 6 6 
1996 136 5 1 6 
1997 140 6 1 7 
141 4 4 
1998 142 10 10 
143 1 1 
144 3 1 4 
1999 145 10 2 12 
146 3 3 
2000 147 23 I 23 
150 5 1 6 
2001 151 19 3 22 
153 4 2 6 
2002 154 19 19 
155 7 7 
2003 156 28 1 29 
157 2 2 
2004 159 20 1 21 
161 5 2 7 
合 言1- 205 47 252 
資料出所：参議院「審議概要」，国立国会図
書館「日本法令索引」（インター
ネット版）より著者作成。
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図一法令別の許認可等件数
告示 392件一マ
(3.4 %) ????????????????????
??•• 、、?
資料出所：総務省『規制緩和白書』 2000年版， 137ペー
ジ。
勅令は政令に整理している。
（ ）内は，構成比である。
贔 図二
許認可等件数の変化
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資料出所：総務省『規制緩和白書』 (2000年），総務省ウェブサイトから作成。
注： 2000年， 2001年は中央省庁再編のため調査されず。
表三 法令別の許認可等件数の変化
把~据回 I 法律 政令 府省令・ 牛ー 計規則 ロ不
第一回 6,453 419 2,933 249 10,054 
(1985.12.30現在） i (64. 2) (4.2) (29. 2) (2. 5) (100) 
第10匝 7,707 405 2,282 366 10,760 
(1995.3.31現在） (71. 6) (3.8) (21. 2) (3.4) (100) 
第11回 7,964 402 2,246 371 10,983 
(1996.3.31現在） (72. 5) (3. 7) (20 .4) I (3.4) (100) 
第12回
！ 
7,985 399 2,268 380 10,032 
(1997.3.31現在） (72 .4) (3. 7) (20. 6) 
I 
(3 .4) (100) ' 
第13回 8,120 409 2、200 388 11,117 
(1998.3.31現在）！ (73.0) (3. 6) (19. 8) ！ (3. 5) (100) 
第14皿 8,477 419 2,293 392 11,581 
(1999.3.31) (73 .2) (3.6) (19. 8) (3.4) (100) 
??????????
資料出所：総務省『規制緩和白書』 2004年版， 137ページ。
注： 1 勅令は政令に，閣令は府省令に整理している。
2 ( )内は，構成比である。
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表四 総務省による規制の新設審査の状況
国会の
内閣提出 審査した 見直し条項
年 提出国会 法案数 法案数 を付した法 (B)/(A) (C)/(B) 
種類
(A) (B) 案数 (C)
1994 第129回国会 通常 78 19 2 24.4% 10.5% 
1994 第131回国会 I臨時 27 2 ゜7.4% 0.0% 1995 第132回国会 通常 102 37 4 36.3% 10.8% 
1995 第134回国会 臨時 17 4 ゜23.5% 0.0% 1996 第136回国会 通常 99 33 4 33.3% 12.1% 
1997 第140回国会 通常 95 29 6 30.5% 20.7% 
1997 第141回国会 臨時 25 4 1 16.0% 25.0% 
1998 第142回国会 通常 118 ! 26 8 22.0% 30.8% 
1998 第143回国会 臨時 30 2 ゜6.7% 0.0% 1999 第145回国会 通常 135 33 ， 24.4% 27.3% 
1999 第146回国会 臨時 89 5 . !I 1 5.6% 20.0% 
2000 第147回国会 通常 106 38 19 35.8% 50.0% 
2000 第150回国会 臨時 21 4 3 19.0% 75.0% 
2001 第151回国会 通常 100 36 10 36.0% 27.8% 
2001 第153回国会 臨時 35 1 1 I 2.9% 100.0% 
2002 第154回国会 通常 106 37 16 34.9% 43.2% 
2002 第155回国会 臨時 88 i I 4 2 4.5% 50.0% 
2003 第156回国会 通常 126 40 18 31.7% 45.0% 
2003 第157回国会 i 臨時 10 
44  I  
2 40.0% 50.0% 
2004 第159回国会 通常 127 16 34.6% 36.4% 
2004 第161回国会 臨時 27 5 4 18.5% 80.0% 
2005 第162回国会 通常 81 39 23 48.1% 59.0% 
: 
合 計 I 1,642 446 149 27.2% 33.4% 
??????????
資料出所：総務省提供資料等より著者作成。
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表五 総務省による規制の新設審査の状況（通常国会のみ）
法案作成過程における規制の新設審査分析
i 内閣提出 審査した 見直し条項
年 提出国会
国会の
法案数 法案数 ：を付した法 (B)/(A) (C)/(B) 
種類
(A) (B) 案数 (C)
1994 第129回国会 通常 78 19 2 24.4% 10.5% 
1995 第132回国会 通常 102 37 4 36.3% 10.8% 
1996 第136回国会 通常 99 33 4 33.3% 12.1% 
1997 I i第140回国会 通常 95 29 6 30.5% 20.7% 
1998 第142回国会 通常 118 26 8 22.0% l 30.8% 
1999 第145回国会， 通常 135 33 / ， 24.4% 27.3% 
2000 第147回国会 通常 106 38 19 35.8% 50.0% 
2001 第151回国会 通常 100 36 10 36.0% 27.8% 
2002 第154回国会 通常 106 37 16 34.9% 43.2% 
2003 第156回国会 通常 126 40 18 31.7% 45.0% 
2004 第159回国会 通常 127 44 16 34.6% 36.4% 
2005 第162回国会 通常 81 39 23 48.1% 59.0% 
合 計 i ＇ 1,273 411 135 32.3% 32.8% ： 
資料出所：総務省提供資料等より著者作成。
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表六 見直し条項の審査状況（省庁別・ 1994年ー 2000年）
審査された法案 見直し条項が付 選択率数 与された法案数
大 蔵 省 18 ， 50.0% 
文 音〖 省 6 3 50.0% 
l享 生 省 23 11 47.8% 
手斗学技術庁 7 3 42.9% 
環 境 庁 10 4 40.0% 省
通商産業省 33 ， 27.3% 
郵 政 省 15 4 26.7% 
呂ヵ f動 省 16 4 25.0% 
公正取引委員会 4 1 25.0% 
庁
i去 務 省 ， 2 22.2% 
建 =P＝： 又n. 省 24 4 16. 7% 
運 車倫 省 26 2 7.7% 
農林水産省 29 2 6.9% 
---賓 察 庁 7 ゜ 0.0% 名 国 上 庁 I 5 ゜ 0.0% 自 i台 省 2 ゜ 0.0% 北海道開発庁 1 ゜
I 
0.0% 
内 閣 、日冒• 房 1 ゜ 0.0% タト 務 省 1 ゜ 0.0% 沖縄開発庁 I ゜ 0.0% 合 言t 238 58 24.4% 
資料出所：総務省提供資料などより筆者作成。
表七 見匝し条項の審査状況（省庁別・ 2001年—2004年）
審査された法案 見直し条項が付 選択率数 与された法案数
環 境 省 13 12 92.3% 
経済産業省 21 15 71.4% 
糸念 矛各 省 13 7 53.8% 省
厚生労働省 19 10 52.6% 
金 怜皮 l芋 14 7 50.0% 
！ 文部科学省 4 I 2 i 50.0% 
司法制度改革推進本部 2 1 50.0% 
庁
警 '?示~ 庁 ， 4 44.4% 
農林水産省 21 5 23.8% 
財 務 省 5 1 20.0% 
国土交通省 33 4 12. l % 
i去 務 省 8 ゜ 0.0% 名 内 閣 毛f 房 6 ゜ 0.0% 公正取引委員会 3 ゜ 0.0% 内閣府本府 2 ゜ 0.0% 防 律i 庁 1 ゜ 0.0% 合 言十 174 68 39.1% 
??????????
?
?
?
（ ? ? ? ）
資料出所：総務省提供資料等より筆者作成。
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